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Activities of the GISI
Les activités du GISI
(2016)
GISI , Gruppo Interdisciplinare di Storia delle Idee (Università di
Torino) (http://www.gisi.unito.it).
Novembre | November 2016
The Metamorphosis of representation (Political Languages and Go-
vernment Practices in the Modern Age), Turin, November 10th-12th,
2016
Les Métamorphoses de la représentation (Langages et pratiques politiques à l’Époque
moderne)
Metamorfosi della rappresentazione (Linguaggi e pratiche politiche in età moderna
Turin, le 10, 11 et 12 novembre 2016 | Torino, 10-12 Novembre 2016
Sessioni | Sessions | Séances
Sovereignty and Representation | Souveraineté et représentation (Michel Troper,
Robin Douglass, Pierre Brunet, Dario Castiglione)
Images of Representation | Images de la représentation (Thomas Maissen, Olivier
Christin, Anne Verjus, Cecilia Carnino)
Democracy and Representation | Démocratie et représentation (Christophe Salvat,
Pierre Serna, Manuela Albertone, Antonino De Francesco)
Economy, Social Justice and Representation | Économie, justice sociale et repré-
sentation (Koen Stapelbroek, Richard Whatmore, Marie Lauricella, Ludovic
Frobert).
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